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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа 52 с., 9 рис., 4 таблицы, 42 источников. 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА, 
КУРЕНИЕ,  АНКЕТИРОВАНИЕ. 
Объектом исследования явились пациенты урологического отделения 
УЗ «Минская областная клиническая больница» (2013-2014 гг.). 
Цель работы: изучить на примере пациентов урологического отделения 
УЗ «Минская областная клиническая больница» влияние образа жизни на 
состояние мочеполовой системы человека. 
Теоретическое исследование проводилось методом анализа 
литературы и нормативных источников. Прикладное исследование – 
методом анкетирования и анализа статистических данных. Исходя из 
поставленной цели, в структуре дипломной работы выделены: введение, три 
основные части, заключение, список использованной литературы.  
Первая часть посвящена детальному анализу литературных источников 
касательно особенностей возникновения и протекания заболеваний 
мочеполовой системы в их связи с образом жизни и влияние условий 
окружающей среды.  
Вторая часть работы включает в себя описание объекта и предмета 
исследования, источников первичной информации. В данной части также 
подробно рассматриваются этапы проведения работы. 
В третьей части рассматривается характеристика опрошенных 
пациентов. Также в данной части анализируются связанные с образом жизни 
факторы, оказывающие влияние на возникновение заболеваний 
мочеполовой системы. 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа 52 с., 9 мал., 4 табліцы, 42 выкарыстаных крыніц.  
ЛАД ЖЫЦЦЯ, ЭКАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ, МОЧАПАЛАВАЯ СІСТЭМА, 
ПАЛЕННЕ, АНКЕТАВАННЕ.  
Аб'ектам даследавання з'явіліся пацыенты ўралагічнага аддзялення 
УАЗ «Мінская абласная клінічная бальніца» (2013-2014 гг.). 
Мэта работы: даследаваць на прыкладзе пацыентаў уралагічнага 
аддзялення УАЗ «Мінская абласная клінічная бальніца» уплыў ладу жыцця на 
стан мочапаловой сістэмы чалавека. 
Тэарэтычнае даследаванне праводзілася метадам аналізу літаратуры і 
нарматыўных крыніц. Прыкладное даследаванне – метадам анкетавання і 
аналізу статыстычных звестак. Зыходзячы з пастаўленай мэты, у структуры 
дыпломнай работы вылучаюцца: уступная частка, тры асноўныя часткі, 
заключная частка, спіс выкарыстанай літаратуры. 
Першая частка прысвечана дэталёваму аналізу літаратурных крыніц 
датычна асаблівасцяў ўзнікнення і праходжанні захворванняў мочапалавой 
сістэмы ў іх сувязі з ладам жыцця і ўплывам умоў навакольнага асяроддзя. 
Другая частка работы ўключае ў сябе апісанне аб'екта і прадмета 
даследавання, крыніц першаснай інфармацыі. У дадзенай частцы таксама 
падрабязна разглядаюцца этапы правядзення работы.  
У трэцяй частцы разглядаецца характарыстыка апытаных пацыентаў. 
Таксама ў дадзенай частцы аналізуюцца звязаныя з ладам жыцця фактары, 
якія аказваюць уплыў на ўзнікненне захворванняў мочапалавой сістэмы. 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
The graduation paper consists of 52 pages, figures - 9, tables – 4. The list of 
references contains 42 items.  
WAY OF LIVING, ENVIRONMENTAL ASPECTS, THE GENITOURINARY SYSTEM, 
SMOKING, INTERVIEWING. 
Patients of the urological department of EH "Minsk Regional Clinical 
Hospital"  were the object of the study. 
The purpose of the graduation work is to investigate influence of the way of 
living on the state of the genitourinary system by the example of patients of еру 
urological department of  EН "Minsk Regional Clinical Hospital" for the period 
2013-2014 years. 
A theoretical research was conducted by analyzing the literature and 
regulatory sources. Applied research - method of interviewing and analysis of 
statistical data.  Based on the purpose, in the structure of the graduation paper 
are divided: introduction, three main parts, conclusion, list of references. 
The first part is devoted to a detailed analysis of the literature regarding the 
features of the emergence and course of genitourinary diseases in connection 
with  the way of living and the impact of environmental conditions. 
The second part includes a description of the object and subject of the 
study, the primary sources of information. This part also discusses in detail stages 
of the work. 
The third part deals with characteristics of patients interviewed. Also in this 
part lifestyle-related factors that influence the emergence of genitourinary 
diseases are analyzed. 
 
